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Señores miembros del Jurado: 
Esta concurrente investigación, titulada, “Trastorno por Déficit de Atención  y 
escritura en estudiantes de primer grado  en una I.E. Callao, 2017”,  la finalidad 
fue ejecutar la relación que existe entre el Trastorno por Déficit de Atención y 
escritura en estudiantes de primer grado de una institucion educativa. 
El crecimiento de este trabajo, según las formalidades de la Universidad 
César Vallejo, valora su siguiente estructura que exige: 
En el Capítulo I, se habla del problema;  se concibe el planteamiento que 
es fundamento primordial en este informe investigativo, la indagación del 
Problema; de este modo, se produce la Justificación,  sus acotaciones y objetivos 
del presente trabajo; así mismo el Marco Teórico, desenlaza el sustento de la 
teoría del tema investigado, que también involucra las definiciones de trastorno 
por déficit de atención  y escritura, se consumó  una descripción y análisis de las 
propuestas teóricas de distintos autores. 
En el Capítulo II, Marco Metodológico, consiste en dar a conocer la 
Hipótesis, sus Variables, Tipo, diseño de Investigación, la población y su Muestra, 
Técnicas e Instrumentos de Datos y Efecto del resultado. 
        En el Capítulo III, solución del resultado, que comprende la explicación y 
controversia de resultados, y el compromiso de la hipótesis. 
       Capítulo IV, son las conclusiones, interpretación, que se identifica las 
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La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación existente 
entre las variables de estudio trastorno por déficit de atención y escritura en 
estudiantes de primer grado de una Institución Educativa, Callao, 2017. 
La metodología que se aplicó fue el método hipotético deductivo, el tipo de 
estudio está enfocado, a una investigación básica, descriptiva- correlacional, de 
corte transversal. La muestra estuvo conformada por 105 estudiantes que cursan 
el primer grado del nivel primario, los datos fueron recogidos por dos test; para la 
primera variable se aplicó el test EDAH y para la segunda variable la prueba 
EVALUA-1, y finalmente fueron procesados por el programa SPSS 21. 
Los valores obtenidos señalaron de 0,000 el cual es menor al valor p,  valor 
tabulado de 0,05. Por tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 
hipótesis nula. Lo que significa que existe relación significativa entre el trastorno 
por déficit de atención y escritura en estudiantes de primer grado de una I.E. 
Callao, 2017. 
 
Palabras claves: Trastorno por Déficit de atención, escritura, ortografía fonética, 
















The present research had the purpose to decide the relationship between the 
study variables Attention Deficit Disorder and writing in first grade students of an 
educational institution, Callao, 2017. 
 The methodology applied was the hypothetical deductive method, the type 
of study is correlational, cross-section because each variable is described 
according to its function. The sample consisted of 105 students who attend the 
first grade of the primary level, the data were collected by two tests; for the first 
variable the EDAH test was applied and for the second variable the EVALUA-1 
test, and finally they were processed by the SPSS 21 program. 
 
 The values obtained indicated 0.000 which is less than p, tabulated value 
of 0.05. Therefore, the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis 
is rejected. This means that there is a significant relationship between Attention 
Deficit Disorder and writing in first grade students of an Educational Institution. 
Callao, 2017. 
 
Keywords: Attention Deficit Disorder, writing, phonetic spelling, spelling and written 



















































1.1 . Antecedentes 
 
1.1.1. Antecedentes Internacionales 
 
Palma (2012) en su investigación para obtener el grado de magíster de la 
Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras llamada 
Uso de estrategias Didácticas para la enseñanza de la escritura de palabras, 
en estudiantes de cuarto grado del nivel primaria de la institucion educativa 
de aplicación musical en  San Pedro Sula. El objetivo de la tesis era 
comprobar si era efectivo  el método viso audio gnosico motor, como un 
recurso didáctico para mejorar la escritura de palabras. El tipo de 
investigación fue experimental y la muestra  estuvo constituida por 20 
alumnos de cuarto grado. Los instrumentos utilizados fueron encuestas, test 
y cuestionarios adaptados de pre test y pos test. Los resultados con 
respecto a la conciencia ortográfica fueron, las opciones  siempre  y a veces 
donde se obtuvieron un 25% y casi siempre un 50%, esto significa que los 
docentes no le dan la importancia debida a esta área. En cuanto a la 
ortografía como un proceso, se obtuvo que un 75% a veces siguen el 
proceso y un 25% solo realiza el dictado y nada más. Llegando a la 
conclusión que existe relación en ambas variables de estudio, por esta razón 
se puede decir  que la enseñanza continúa siendo tradicional y no una 
propuesta comunicativa. 
 
    Rodríguez (2010) en su tesis doctoral de la universidad de León llamada 
Déficit de Atención e Hiperactividad y  dificultades en los aprendizajes en la 
escritura en niños de ocho años del nivel primario. Siendo una investigación 
correlacional, no experimental.  El objetivo general de la tesis era el de 
analizar de qué manera las variables relacionadas  con el TDAH y sus 
constructos psicológicos de atención y memoria operativa, así como las 
dificultades de aprendizaje en escritura y la relación  de ambas condiciones, 
se ven afectadas en la tarea de composición escrita, en productos y 
procesos escritos. Las pruebas que utilizaron fueron WISC-R, cuestionario 
DSM-IV y cuestionario FTF.  La muestra fue de 214 niños y los resultados 
fueron que dentro de la muestra de TDA el 59,9% fueron considerados con 
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DA en escritura, en base a los criterios utilizados, y el restante 49,4% sin DA 
en escritura. Por lo tanto al correlacionar ambas variables encontramos que 
el déficit de atención afecta en los procesos del desarrollo de la escritura. 
 
 
Román (2012) en su tesis para obtener el grado de magister, de la 
universidad Central del ecuador, llamada Déficit Atencional en alumnos  de 6 años 
y cómo influye en el proceso de aprendizaje en la Institución Educativa Manuel 
Abad. El objetivo de la tesis consistió en determinar como el déficit atencional 
influye en el aprendizaje de los niños de 6 años de educación primaria. El tipo de 
investigación fue descriptiva, la población fue de 120 niños  y   la muestra fue de 
50 niños. Para evaluar se utilizó el test de TOMAL el cual presenta cuatro 
aspectos principales como son la memoria verbal, no verbal, calculo, atención y 
concentración. Los cuales arrojaron como resultado que un 36%  de niños se 
encuentra en un  nivel bajo, entendiéndose que el Déficit de Atención influye  en 
el aprendizaje de los niños de dicha institucion. Llegando a la conclusión de que 
los niños presentaban problemas en su aprendizaje y en las habilidades para leer, 
escribir y calcular. Así mismo los niños fracasaban en la composición escrita, lo 
cual generaba un rechazo hacia la escritura.  
 
Zúñiga (2013)  en su tesis para obtener el grado de magister, de la 
Universidad Nacional de Colombia, titulada Escolares de seis a doce años con 
Déficit de Atención y su rendimiento académico en colegios de la ciudad de 
Bogotá. El objetivo de la tesis fue identificar el bajo rendimiento académico y  
fracaso escolar de los  niños que padecían de  TDA en comparación con otros 
niños que no tenían el trastorno. El tipo de investigación fue de tipo correlacional.  
La población estuvo compuesta por niños de seis a doce años que se 
encontraban entre primero y cuarto de primaria.  Los instrumentos a utilizar fueron 
SNAP IV, Conners y Test de Goodenough. El resultado obtenido fue que el riesgo 
de fracaso escolar antes del diagnóstico fue más elevado en los niños con TDA y 
mayor que posterior al diagnóstico.  
Se registró un riesgo de fracaso escolar de 13,3%, desde el año 2012 este 




1.1.1. Antecedentes Nacionales 
 
Pacheco (2014) para obtener el grado académico de magister, de la universidad 
Cesar Vallejo de Lima, en su tesis llamada Déficit de Atención y rendimiento 
académico  en niños de tercer grado de primaria de la institucion educativa José 
Olaya Balandra en la Perla Callao. El objetivo de la tesis fue determinar si es que 
existe una relación  entre el déficit de atención y rendimiento académico en los 
alumnos del tercer grado de primaria de la institución antes mencionada. La 
investigación fue de tipo correlacional básica y el diseño no experimental 
transversal. La población estaba constituida por 105 estudiantes y la muestra de 
83 estudiantes. El test utilizado fue el manual de CARAS. Los resultados 
obtenidos arrojaron que existe una correlación alta y muy significativa entre déficit 
de atención y el rendimiento académico. Se obtuvo de correlación Rho=-591*, con 
una p=0.000(p<.01), es decir  que mientras un estudiante tenga mayor déficit de 
atención, menor será su rendimiento académico. 
 
Flores  (2015) En sus tesis para optar el grado académico de magister, de la 
Universidad Cesar Vallejo de Lima titulada Programa alfabeto móvil sobre los 
procesos de la escritura en alumnos de 6° grado de la I.E. 3070 María de los 
Ángeles  de Puente Piedra. El objetivo de su tesis fue evaluar el efecto del 
programa alfabeto móvil sobre los procesos de la escritura en dichos estudiantes. 
La población fue de 40 alumnos  de 6° grado de primaria y la muestra la misma 
siendo el estudio de tipo censal.  El instrumento utilizado fue el test de atención 
D2. La investigación fue de diseño experimental y se llegó a la siguiente 
conclusión: El programa favoreció en los procesos de escritura a los estudiantes y 
se demostró a través de los resultados entre el pre test y post test  con respecto al 
proceso de escritura; generando así ciertas habilidades relacionadas con los 
procesos léxicos, sintáctico y de planificación.  
 
Cayhualla y Mendoza (2012) en su tesis de maestría de  la Universidad 
Católica del Perú, titulada Aplicación del test de evaluación de los procesos de 
escritura – PROESC en los alumnos de tercero a sexto del nivel primaria en 
instituciones públicas y privadas de Lima. El objetivo de la tesis era adaptar el test  
de los procesos cognitivos de la escritura en los  alumnos de las instituciones ya 
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mencionadas. La investigación fue experimental y su muestra fue de 560 sujetos. 
El instrumento a utilizar fue la Batería de Procesos de escritura PROESC. Los 
resultados encontrados después de la aplicación fue de un 87% de estudiantes 
que respondieron al test y se encuentran en un nivel alto, siendo una herramienta 
útil para evaluar los procesos de la escritura. 
 
Bazán (2013) en su tesis para obtener el grado de magíster, de la 
universidad de San Martin de Porres de Lima, titulada Las estrategias de 
prevención educativa y el TDA  en niños del distrito de Paramonga. El objetivo de 
la tesis fue demostrar que si las estrategias educativas  de detección  y manejo 
del TDA en niños de 6 a 8 años, mejoran el pronóstico de evolución de este 
trastorno. El tipo de la investigación es pre-experimental. Los resultados que se 
obtuvieron demuestran con suma urgencia la necesidad de ejecutar programas 
curriculares para los profesores y capacitarlos en la Detección y Manejo del TDA. 
La población fue de 64 niños y la muestra de 20 niños  de la Institución Educativa 
“Divino Corazón de Jesús de Paramonga”. La prueba a utilizar fue el test de 
Conners y se llegó a la conclusión de que hubo buenos resultados de la 
intervención activa en aula durante los primeros años escolares; con la entrega a 
los profesores, de conocimientos básicos, necesarios y útiles en el manejo de los 
niños(as) con TDA. Así mismo es de vital importancia la relación directa y 
permanente con los padres, que comprendan que sus niños tienen condiciones 
diferentes a las de otros niños.  
 
Aranibar  (2012)  de la Universidad San Ignacio de Loyola de Lima. En su 
tesis para obtener el grado de magister titulada Trastorno por  Déficit de Atención 
con o sin Hiperactividad en niños de primaria de una Institución Educativa de 
Ventanilla- Callao. Esta investigación tenía como objetivo identificar las 
características del TDAH y organizarlos según los subtipos: ya sea inatento, 
hiperactivo compulsivo o combinado y así  poder  ayudar a los alumnos a 
aminorar las dificultades en relación con los otros niños logrando una integración 
adecuada en la escuela. El tipo de esta investigación es descriptiva simple. La 
población y muestra es el total de 170 alumnos entre niños y niñas. Se llegó a la 
conclusión de que los docentes tienen  un conocimiento moderado acerca del 
trastorno y que éste incide más en  niños que en niñas de la misma edad.  
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1.2. Fundamentación científica 
 
1.2.1. Trastorno por Déficit de atención 
Para poder entender la definición de Trastorno por déficit de atención es      




Para Luria (1984), (citado por Farré y Narbona, 2003, p. 15) 
La atención es un proceso donde se selecciona la información 
necesaria, donde se consolidan  programas que pueden ser elegibles, 
así mismo el mantenimiento de un manejo perenne dentro del curso de 
los mismos, considerando tres aspectos importantes como son: las 
estrategias de como abordar la información, la durabilidad en el tiempo 
y la selección de estímulos 
 
Según este autor  la atención tiene dos tipos: La atención involuntaria la 
cual se produce a causa de un estímulo nuevo o llama la atención del sujeto y la 
atención voluntaria que requiere de  concentración y control, la cual se encuentra 
relacionada con la voluntad, y responde a un plan. 
 
Tudela (1992), (citado por Añaños 1999, p.11) “Es un instrumento principal 
de capacidad limitada el cual se encarga de guiar y dirigir la actividad de forma 
responsable del organismo de acuerdo con un objetivo determinado”  
 
      Battle y Tomas (1999) “Prestar atención es tener la habilidad de esforzar la 
mente y centrarlo en determinados estímulos y en simultaneo excluir otros. 









Tipos de Atención 
 
Atención selectiva y distraibilidad 
 
Para Douglas (1984).  
    Es la disposición que tiene el individuo de enfocar su atención hacia 
un estímulo principal, haciendo caso omiso a los secundarios. Por 
otro lado la distraibilidad sería un problema de discriminación  de 
estímulos de relevancia y no relevancia (p.280). 
 
 
Para Taylor (1991), (citado por Farré y Narbona, 2003, p.16): 
                     La distraibilidad está referida a que el individuo se enfoca hacia 
estímulos que lo rodean y que son de poca importancia, es decir a la 
hora de procesar la información se va complicando la tarea 
impidiendo que tenga la capacidad de diferenciar aquello que es de 
carácter primordial y  enfocarse en ello ignorando así lo secundario. 
Farré y Narbona (2003) manifestaron: 
                       Desde la perspectiva educativa, tiene diferentes connotaciones y 
algunas veces se le interpreta desde el aspecto conductual y 
social, diferente a la que se ha mostrado, puesto que el desarrollo 
de estímulos irrelevantes y patrones de poco significado son 
distintos al procesamiento de estímulos significativos y 
relacionados a los hechos ocurridos en el aula lo cual no es 
determinante considerando que influyen de forma constante 
factores como la  relación entre alumno y docente, la metodología a 










Atención sostenida e impersistencia 
 
Farré y Narbona (2003) afirmaron que: 
                        Para el concepto de atención sostenida se pueden englobar 
diferentes aspectos que se relacionan entre sí como son: la 
organización, autodirección del proceso, el mantenimiento de la 
atención a lo largo del tiempo y la intensidad de la atención (p.16). 
 
Según lo citado podemos inferir que un niño con déficit de atención, tendrá 
una disminución rápida  en su capacidad de mantener la atención, 
manifestándose ante estímulos estáticos, incluso cuando el niño se muestra 
motivado. Esto no suele suceder  en actividades movidas o rápidas como los 
juegos, las películas de acción, dibujos animados, propagandas de tv, etc. 
 
 
Según Peters (1973), (citado en Farré y Narbona, 2003, p. 17) 
 
La dificultad no solo se da en una limitación de tiempo, sino 
también de la extensión. En el caso de los niños con hiperactividad 
se encontrarían un tanto limitados por la excesiva información que 
pueden recepcionar en su cerebro y en simultáneo integrarlas en 
una sola acción generalizada. El resultado que se obtendría ante 
estas situaciones complicadas seria el fracaso, pues ante los 
constantes esfuerzo fallidos declinarían sus intentos generando 
una conducta de inquietud. 
 
      La atención juega un rol muy importante en los diversos ámbitos donde se 
desenvuelve el ser humano, es por ello que diversos autores muestran interés en 
definirla y abordarla. Teniendo un poco más claro la definición de la  atención 
pasamos a definir el concepto del trastorno por déficit de atención.  
 





 Para Soutullo (2008)  
 
El Trastorno por Déficit de Atención tiene origen biológico, y es 
desarrollado a nivel cerebral, posee carga genética e influye sobre la 
capacidad del niño. Los niños con este trastorno muestran dificultad o 
incapacidad para concentrarse y prestar atención, presentando 
distraibilidad y en algunos casos un alto nivel de movimiento e incluso 
impulsividad (p. 5) 
 
López y Romero (2013) 
 
 Es un trastorno caracterizado por manifestar alteraciones en la atención, 
mostrando en alguna situaciones inquietud motora y problemas de 
impulsos, formando así una serie de síntomas como son: distraibilidad, 
hiperactividad e impulsividad causando dificultades en el desarrollo escolar, 
familiar y social (p.3) 
 
 El TDA en un trastorno de tipo genético que se desarrolla a nivel 
cerebral manifestando las siguientes características en el niño como: poca 
capacidad para prestar atención, baja concentración  y en algunos casos 
excesiva actividad motora. Lo cual afectara en su desenvolvimiento a nivel 
familiar, escolar y social. 
 
Anicama (1997) Manifiesta:  
 
El TDA es caracterizado por la falta de atención, y la excesiva actividad motora, el 
cual se considera un problema endémico que no está asociado a problemas de 
retardo, problemas motores, dificultades en el habla, ni problemas emocionales de 
tipo severo.(63) 
 
Los niños con  TDA además de presentar en sus características el déficit 
de atención, la hiperactividad e impulsividad también suelen presentar otras 
dificultades asociadas como: trastornos en la conducta, alteraciones emocionales 
y problemas en el aprendizaje. Pero también es necesario recalcar que no hay 
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una relación con el retardo mental, los problemas del lenguaje, el deterioro 
sensorio motriz ni alteraciones emocionales de tipo severa. 
 
Palomino, Campos, et al (2010): 
              Desde la perspectiva clínica el TDA es un cuadro sintomático muy 
heterogéneo. Caracterizado por una inatención dispersa y labia. 
Inquietud motriz exagerada e impulsividad sin motivo alguno. El 
cuadro clínico va a impedir el funcionamiento normal de la vida de 
un niño en etapa escolar y provocara bajas importantes  en el 
rendimiento intelectual. Muchos de los niños que padecen este 
trastorno de atención poseen una inteligencia normal, pero no 
tienen la capacidad  de desarrollar adecuadamente su potencial 
intelectual dentro del ámbito escolar. Por eso, es importante actuar 
con anterioridad en el niño, antes de que el cuadro de trastorno de 
atención se vaya complicando y llevara al niño a una 




Por lo tanto el TDA al provocar en el niño inatención, inquietud motora y en 
algunas casos impulsividad, va a generar dificultades en el desenvolvimiento de 
su vida escolar, familiar y social, es decir impedirá el funcionamiento normal de la 
vida del niño provocando en él un bajo rendimiento escolar a pesar de que 
muchos niños que padecen dicho trastorno poseen una inteligencia normal. Por 
ello es de suma importancia detectar y actuar frente a este trastorno antes que se 
vaya complicado y pueda generar en el niño fracaso escolar, desadaptación, 
problemas de autoestima, etc. 
 
Manifestaciones del TDA 
 
Para Strauss (2007)  
Los niños con TDA e hiperactividad actúan inmediatamente sin 
control alguno, sin pensar y no teniendo facilidad para la 
concentración. Usualmente comprenden las instrucciones que se les 
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indica, pero el problema se les presenta a la hora de desarrollar las 
tareas, no poder permanecer en sus asientos, en  enfocar la 
atención a los detalles importantes que se les ha designado. (p.356). 
  
 Los síntomas  son presentados en forma constante en diferentes 
circunstancias del actuar cotidiano como en la escuela, familia y entorno social, 
afectando  su adecuado desenvolvimiento en cada uno de estas situaciones. 
 
Barkley (1998) Manifiesta: 
Dentro del cerebro, es como si las neuronas se hablaran entre ellas, 
produciendo conexiones sinápticas a través de un sistema de red 
telefónica, formada por diferentes sustancias neurotransmisoras. Éstos 
neurotransmisores son dependientes de una determinada red de 
neuronas que están agrupadas y que originan verdaderos circuitos 
anatómicos los cuales tienen una tarea propia. La memoria y el estado 
de vigilia dependen del sistema colinérgico, mientras que en el sistema 
motor y en el noradrenérgico se encuentran involucrados el sueño, los 
cambios del humor y las sensaciones de desagrado y placer. En los 
niños con TDAH aparentemente la mayoría de estos sistemas se 
encuentran alterados a causa de la diversidad en los déficits cognitivos. 
(p.205) 
 
 Montoya  y Herrera  (2014) “La detección del TDA de forma anticipada es de 
suma importancia pues al ser detectado antes,  se tomaran las acciones 
necesarias para abordarla. Los síntomas pueden ser detectados desde los 4 
años”. (p.29) 
 
 Cabe recalcar que para que el trastorno se manifieste va a depender de las 
circunstancias  en las que el niño se encuentre, según su contexto y la influencia 
de personas que lo rodean. Además, los  niños con TDA también suele presentar 
otras características que son positivas y que se deben aprovechar y potenciar. 
Estos niños suelen ser divertidos, intuitivos, curiosos, espontáneos, creativos, 
imaginativos y con buen sentido del humor y una gran capacidad de empatía y 
normalmente con buena capacidad para entablar amistades. En oportunidades los 
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principales síntomas provocan en ellos frustración y rechazo ocasionalmente 
cuando los padres utilizan medidas disciplinarias inadecuadas, permisivas, o 
estrictamente autoritarias lo cual  influirá de forma negativa en el desarrollo del 
niño. Por tal razón  los padres deberían conocer bien los síntomas, para poder  
comprender a su niño, y ayudarlo. 
 
Identificación de TDA 
 
Vallejo (2010), (citado por Reynolds y Kamphaus, 1994, p.228)  
Los niños con TDA pueden ser identificados eficazmente cuando el 
especialista adquiere información más relevante por medio de la 
observación detallada realizada tanto por padres y/o maestros con 
quienes el niño pasa más tiempo. La información debe ser 
recopilada mediante anotaciones y registros sobre el 
comportamiento.  
 
 Es importante prestar atención  a la hora de elaborar un diagnóstico y tomar 
en consideración las conductas continuas de inatención, impulsividad e 
hiperactividad si se diera el caso; así como el bajo rendimiento escolar y las 
dificultades en lo social y/o familiar. Se debe tener cuidado a la hora de 
diagnosticar el TDA, pues en  los niños menores  a cinco años se debe tener en 
cuenta la etapa de desarrollo, pues no es ético etiquetar al niño, ya que aún no se 
encuentra en el nivel primario. Es importante considerar la falta de maduración en 
el control de esfínteres y el manejo de su propio aseo personal, así mismo su 












Perspectiva teórica del Trastorno por Déficit de Atención 
 Los modelos considerados son los siguientes: 
 
 Modelo de Russel Barkley 
 
El profesor Barkley, es un referente desde hace décadas. A través de diferentes 
estudios explicó los problemas que a menudo sufren los niños con TDA. Para 
poder comprender estas dificultades se debe conocer antes los conceptos de 
inhibición, autocontrol y función ejecutiva. (Soutullo, 2007, p.25) 
 Inhibición de las respuestas 
 
Barkley (2006), explico tres procesos: 
 
El primero consiste en inhibir la respuesta inicial ante un estímulo 
creando un retraso en esta, es decir que se piensa antes de actuar. A 
los niños con TDA se les complica retardar el primer impulso, diciendo 
y haciendo lo primero que se les ocurre, sin premeditar las 
consecuencias. El segundo se refiere a interrumpir una respuesta que 
ya inicio y no se es capaz de evaluar en marcha y percatarse de que 
tan eficaz somos y cambiar dicha respuesta. Finalmente el tercer 
proceso se basa en proteger la acción encaminada a obtener una 
respuesta frente a las diferentes distracciones o interferencias que se 




Para Barkley (2006) 
 El autocontrol es una respuesta de la persona que se encuentra en 
curso de poder cambiar las consecuencias de sus actos. Puede 
pensar en una consecuencia inmediata de sus actos propios, ser 
capaz de discernir entre acciones adecuadas y no adecuadas y poder 




Según lo antes mencionado por el autor, el autocontrol implica ser capaz 
de tomar conciencia de nuestras acciones y adecuarlas a la situación en la que 
nos encontramos para poder conseguir una respuesta favorable. 
 
Función ejecutiva 
Según Barkley (2006): 
 
                   La función ejecutiva implica todas las conductas que la persona se 
dirige hacia sí misma con la intención de autorregulación, es decir que 
puede cambiar su futuro. Se refiere a un acto ejecutivo, un acto que 
modifica el comportamiento y así poder cambiar un resultado no 
satisfactorio por un resultado mejor. (p.68) 
 
Modelo de Thomas Brown 
 
Brown (2006), (citado por Soutullo, 2007, p. 28) 
                   Desarrolló un modelo acerca de las capacidades cognitivas complejas 
que se encuentran afectadas en el TDA. Así mismo las capacidades 
de la función ejecutiva como son la memoria, activación y la 
concentración que fueron propuestas también por Barkley. No 
obstante Brown agregó dos aspectos importantes: la regulación de la 
emoción  y la motivación. Siendo, la regulación de la emoción donde 
Brown pone mayor énfasis. 
 
Para Brown (2006) la función ejecutiva se compone de seis bloques: 
                   El primero es la activación, el cual implica organizar tareas y el 
material a utilizar priorizando el tiempo. Los niños con TDA presentan 
problemas en este aspecto necesitando apoyo por parte de otras 
personas. La segunda función es la concentración, la cual implica 
mantenerla en todo momento aun cuando se cambia de tareas. En los 
niños con TDA se encuentra alterada ésta función. La tercera función 
vendría a ser el esfuerzo, la capacidad de estar alerta y despierto y 
continuar procesando la información. La emoción; los niños con TDA 
tienen dificultad en el manejo de sus frustraciones y al regular sus 
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emociones, aun se frustran con facilidad. La memoria, las personas 
con TDA suelen tener muy buena memoria de acciones que 
sucedieron anteriormente, pero la dificultad la muestran en acciones 
inmediatas. Finalmente la función de acción, donde se muestran los 
problemas al momento de regular sus acciones. Son impulsivos al 
hablar o hacer algo, al pensar, llegando a conclusiones no adecuadas 




Dimensiones de la variable Déficit de atención  
 




Para Taylor (1991), (citado por Farré y Narbona, 2003, p. 14)  
         Es un nivel alto de actividad que no implica desmesuradamente la 
conducta del niño en su totalidad. Hace referencia a acciones mucho 
más graves cuanto más extensos sean los movimientos, no 
involucrándose de  ninguna forma en el campo de la psicopatología. 
 
Según Farré y Narbona (2003)  
       La hiperactividad se encontraría en un nivel alto dentro del continuo. 
Abarcando todo un comportamiento y no solo actos individuales; no 
existe control de los impulsos,  inquietud continua, acompañado de 
cambios constantes de actividad. Por eso se encuentra unida a los 
conceptos de déficit de atención e impulsividad. (p.14) 
 
Taylor (1991) (citado por Farré y Narbona, 2003, p. 14)   
               El término hipercinesia hace referencia, al síndrome psiquiátrico  y 
que implica básicamente 3 ideas importantes: La conducta 
hiperactiva, la cual es un rasgo que caracteriza al individuo, y no una 
reacción ante una  determinada situación, siendo esta conducta 
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hiperactiva un verdadero problema, y  que se diferencia de otros 
niveles que abarcan también trastornos de conducta.  
 
Tanto Taylor como otros autores utilizan la misma terminología.  De manera 
amplia se asemejan los conceptos de las diferentes expresiones y se entiende a 
la hiperactividad como movimientos excesivos, una hipermotricidad no controlable 
y que casi nunca es mesurable de forma objetiva. 
 
El desarrollo de la hiperactividad específicamente en la etapa escolar, se dan 
a consecuencia de los síntomas que constituyen este trastorno como son: los 
problemas en la atención, una exagerada actividad motriz e impulsividad o escasa 
capacidad de autocontrol, siendo más notorias en el inicio de la etapa escolar, 
donde se espera que el niño tenga una capacidad para mantener la atención a las 
tareas escolares, estar quieto y mantenerse sentado durante un tiempo 
prolongado. Así mismo, asumir cierto control sobre su comportamiento, siendo 
responsable de las consecuencias de sus actos.  
 
Impulsividad 
Taylor (1991), (citado por  Farré y Narbona, 2003, p.17) presentó una 
diferenciación:  
La impulsividad es un comportamiento sin control de niños atrevidos, 
que no tienen en cuenta los resultados de sus actos, y que demandan 
gratificaciones inmediatas. Por otro lado que la impulsividad es una 
manera rápida y errada de responder  a las tareas que se refieren a  
resolución de problemas. 
 
Para McClure y Gordon (1984), (citado por Farré y Narbona, 2003, p.17): 
                     La primera definición hace referencia al comportamiento y  la 
segunda al aspecto cognitivo. El  niño con hiperactividad tiene 
dificultades en el control de sus impulsos, le cuesta manejarlos y de 
ésta manera poder asumir situaciones que requieren cierta grado de 
concentración y organización, emitiendo respuestas no reforzadas 




     Entonces se puede decir que el grado de control que manifieste un niño va a 
depender de la tarea que se le asigne, las condiciones en las que se encuentra y 
otras variables que son propias del niño. Por tanto,  no es simplemente una 
dificultad de inmediatez en la respuesta. Pues también están inmersos diversos 
procesos conductuales y cognitivos. Cada niño con este trastorno tiene una forma 
particular de manejar la información utilizando diversos recursos que lo van a 






Gratch (2009) afirmó: 
                     Los niños que poseen intención muestran serias dificultades al 
momento de realizar una misma actividad durante mucho tiempo. 
Suelen aburrirse rápidamente mientras hacen la tarea y piensan en 
otras cosas. El hecho de no estar atento y fijarse bien, permite que 
sucedan errores en situaciones que se supone deberían dominar. Es 
por ello que deben esforzarse más que otros niños para terminar 
acciones rutinarias. 
 
Trastornos de conducta 
 
Rapin (1987), (citado por Farré y Narbona, 2003, p. 18)  
 
          Tanto el rendimiento escolar como los trastornos en la conducta, son 
frecuentemente, el motivo que lleva a padres a buscar consejo a 
diferentes especialistas. El diagnostico obtenido por parte del 
estudiante a partir de ello va a depender de la continuidad en la que 
aparezcan otros síntomas, de la observación y evaluación 
exhaustiva realizada por el profesional que lo aborda y de los 





Dificultades en el Aprendizaje 
 
Farré y Narbona (2003) Señalaron  que: 
 
           La impulsividad puede influir en el desarrollo cognitivo del niño con 
TDAH logrando que los recursos empleados para el aprendizaje no 
resulten eficaces. No obstante, no hay acuerdo acerca de la 
consideración de este problema en la descripción del TDAH. Y si 
fuese considerado como constitutivo del síndrome, ya no se hablaría 
de dificultades específicas para este tipo de trastorno. (p.20) 
 
Para Rapin (1987) (citado por Farré y Narbona, 2003) 
 
“No se puede generalizar que exista relación de  causa efecto en los 
problemas de atención, memoria  y problemas de aprendizaje. Los procesos y   
mecanismos pueden no ser intrínsecamente defectuosos y su no eficiencia puede 
ser causal de otros factores”. (p.20) 
 
Definitivamente hay un vínculo entre aprendizaje y atención  y además 
entre experiencia afectiva y aprendizaje. Puede afectar la distraibilidad, o  la falta 
de estrategias cognitivas adecuadas para adecuar la información. Además podría 
haber  un problema de lenguaje, un problema perceptivo o simplemente falta de 
motivación para aprender y que el ambiente no sea propicio para el aprendizaje. 
1.2.2. Bases teóricas de la variable escritura 
 Definiciones de la variable escritura 
 Para Tinoco y Cruz (2014) la escritura es: 
           Un proceso de intercomunicación entre seres humanos realizado a través 
de signos visuales que constituyendo un sistema; el cual puede ser 
completo  ya que expresa sin ambigüedad todo lo que va a poder 
manifestar y emitir una lengua determinada o incompleto.(p.65) 
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Por lo expuesto, escribir significa plasmar sobre una hoja signos gráficos. 
Es increíble como la escritura va evolucionando a través del tiempo, 
principalmente se ha dado de dos formas: ideográficamente se da cuando se 
expresan las ideas y fonéticamente que es cuando se emiten los sonidos. De 
ambas maneras se encuentran relacionados, son de fundamental importancia, 
pues de su buen desarrollo va a  depender los resultados favorables. Se ha  
demostrado entonces que la escritura ideográfica ha precedido a la escritura 
fonética.  
 
Para Vygotsky (1977)  
La escritura se desarrolla de forma consciente y se dirige de forma 
autónoma hacia objetivos establecidos. En medio de este proceso 
la actividad consiente del sujeto se dirige hacia dos objetivos de 
niveles diferentes como son: las ideas que se van a expresar y por 
otro lado los instrumentos de su expresión externa, es decir el 
lenguaje escrito, con sus reglas gramaticales y sintácticas que 
deben ser manejados de forma trascendente para su realizacion. 
(p.47) 
 
Por consiguiente, la escritura es intermediaria en el desarrollo de los 
procesos cognitivos, pues permite el desarrollo de otras funciones como la 
memoria, la atención, la percepción y el pensamiento. Estas  funciones se 
encuentran inmersas también en el proceso de composición escrita. 
 
Según Goodman (1979)  
 
                         La escritura es un símbolo de comunicación verbal y no verbal. 
Significa involucrarse con la palabra escrita brindando la 
posibilidad de expresar sus demandas a los grupos desplazados, 
además de sus reclamos, y la forma de cómo observa la realidad 





Vigotski. L. (1993) Manifestó que: 
 “El lenguaje escrito y oral, el dibujo son una forma de representar el mundo 
que nos rodea. Así el desarrollo del lenguaje escrito se relaciona de manera 
compleja con las demás formas de representación simbólica que utiliza el niño”. 
(p.50) 
La escritura permite involucrarnos con la palabra sea ésta escrita, 
expresada verbalmente o de las distintas formas de representación simbólica que 
el ser humano utiliza para representar el mundo que nos rodea.  
Para Flórez y Gómez (2013): 
               La escritura tambien ha sido estudiada desde una perspectiva de 
desarrollo y de procesamiento de la informacion. Si bien los 
estudios de la psicologia cognitiva habian estado enfocados 
especialmente en la lectura, desde hace varias decadas, luego se 
interesó por estudiar la evolucion y el desarrollo de la escritura. 
(p.1)  
Cuetos (1991) “La escritura creativa es una actividad compleja, de 
subtareas diferentes donde intervienen diversos procesos cognitivos. Una simple 
carta a un amigo exige pensar que se va decir, en qué orden se expondrán las 
ideas, etc.”  
La escritura entonces es una actividad fundamental ante cualquier 
circunstancia  de aprendizaje, así como lo es  el  habla, que es una función social 
de la comunicación que es indispensable para poder aprender y enseñar. El ser 
humano escribe para poder recordar, para retener algunas ideas que son de 
nuestro interés sobre algún tema determinado, alguna lección, para poder 
almacenar en nuestra memoria un proceso que se ha realizado de manera 
experimental, para retener, para copiar, para exponer, dar opiniones, debatir etc. 
Estas son algunas de las funciones donde utilizamos la lengua escrita. Además es 




Procesos cognitivos implicados en la escritura 
Procesos de planificación del mensaje: 
 
Para Nicasio (1998)  
 
             La planificación del mensaje implica tomar decisiones sobre la 
finalidad y sobre el asunto del cual se pretende escribir, la 
selección de la información  coherente con el objetivo, la misma 
que puede ser proporcionada por el entorno, experiencias previas 
y de la memoria a largo plazo de quien va escribir y con qué 
propósito, debiendo previamente organizar la información. (p.20). 
 
Este proceso de planificación consta de 3 subprocesos:  
 
                          La generación de la información,  
Las ideas son seleccionadas de la MLP (memoria semántica) o 
sucesos de la vida (memoria episódica) o se chequea  el contexto 
para poder ser descrito, para tal efecto se puede realizar de 
diferentes formas. Nicasio (1998) (p.23) 
 
                         La organización de las ideas, Cuetos (1991)  
                           En esta etapa se selecciona los contenidos más relevantes de 
aquellos que han sido recuperados de la memoria y se organizan 
de forma coherente. Como tal pueden ser rechazadas algunas 
ideas generadas, porque no corresponden con la estructura del 
plan que se está elaborando, el cual se organiza en función de 
aspectos temporales donde se sigue un orden temporal de 
sucesos que suele ser el bosquejo de cómo se organizan las 
novelas y los cuentos. Por eso en esta etapa es donde se eligen 
los contenidos   más significativos y se grafican las ideas de forma 





 La revisión del mensaje Cuetos (1991)  
“Es en esta etapa donde se rigen los criterios que se utilizaran en 
el siguiente proceso de revisión para evaluar si la composición 
tiene coherencia con los objetivos planteados”. (p.25) 
 
Es en el tercer subproceso donde se realiza la revisión de todos los 
procesos, que se hará automático al igual que los demás procesos que se 
encuentran implicados en el desarrollo de la escritura.  
 
 
Procesos de construcción sintáctica: 
 
Es aquí donde se determina el tipo de oración y los signos de puntuación, es decir 
cómo funciona la palabra dentro de un texto. 
 
Cuetos (1991) “El escritor va a construir  estructuras de tipo gramatical 
permitiéndole expresar el mensaje, las que son estructuras vacías de contenido, 
pues las reglas sintácticas van a indicar como decir el mensaje mas  no que 
palabras concretas puede utilizar”. (p.26) 
 
Nicasio (1998) hace mención que: 
 
               Al escribir un texto se ha de realizar con frases y debe ajustarse a 
estructuras y reglas gramaticales de la lengua en la que se 
escribe dependiendo del objetivo que se desea lograr, el estilo en 
el que se escriba, etc. Existen  diferente elementos como el tipo 
de oración, el uso de palabras funcionales, los  signos de 








 Para elaborar un mensaje escrito  se debe acomodar en un sistema 
gramatical, el cual le ira dando forma y determinará el sentido de lo que se 
escriba. 
Procesos léxicos o recuperación de palabras 
 
La selección de las palabras es automática, esta son buscadas en nuestra 
memoria y se selecciona aquella que mejor se va ajustar a la información que 
queremos expresar. Es aquí donde intervienen las rutas fonológica y visual. 
  
Nicasio J. (1998) “El objetivo es seleccionar palabras  adecuadas y 
pertinentes, las cuales serán encajadas en el armazón que proporciona la 
estructura léxica. Dicha selección procederá  en direcciones distintas ya que en la 
memoria a largo plazo existen almacenes diversos para la forma lingüística de las 
palabras que para el significado”. (p.30) 
 
 A pesar de que los procesos de búsqueda de la palabra se hacen de forma 
automática, no siempre resulta así. Acá hay que considerar las alteraciones 
anómicas (defecto de la sociedad evidente en las instituciones y esquemas 
cuando no logran aportar a algunos individuos las herramientas imprescindibles 
para alcanzar sus objetivos).  
 
Generalmente se han considerado dos rutas de acceso a la palabra, una es 
la ruta visual u ortográfica o directa que va a permitir extraer la palabra (léxico 
ortográfico) del almacén grafémico en la MCP, muy rápida si están disponibles las 
palabras. Y a través de otra ruta fonológica que implica la selección de la palabra 
(léxico fonológico) desde el almacén grafémico en la MLP, atravesando por 
mecanismos de conversión fonema-grafema al almacén de pronunciación.  
En las dos situaciones se asocian los léxicos con el sistema semántico o 
MLP para asignarle significado a las palabras. La ruta ortográfica supone la previa 
presencia en la memoria de la palabra que se va activar, por otro lado con la ruta 
fonológica esto no siempre es así, pues su tarea es la aplicación de mecanismos 
de conversión de fonema a grafema. Al usar ambas rutas va a permitir que se 






Para Nicasio (1998) “El grafema no se encuentra traducido aun en 
movimientos, es preciso seleccionar los alógrafos pertinentes, entonces se acude 
al almacén alográfico en la MLP, se recuperan lo alógrafos y se traducen en 
movimientos, que se encuentran en la memoria a largo plazo, para pasarse luego 
a la MCP, en donde se detallan las secuencias, tamaño, dirección proporcional de 
las letras y rasgos, etc.” (p.39) 
 
 Las acciones meramente externas a nivel motriz son la etapa final de la 
escritura. No obstante pretender convertir toda la escritura en una tarea terminal y 
solo perceptivo motriz es un error, ya que escribir es una tarea fundamentalmente 
lingüística en donde hay que considerar los procesos anteriores además de estos.  
 
Perspectiva Teórica de la Escritura 
 
Modelo de Hayes y Flower  (1996) 
 
Es a partir de este modelo que se generaron otros modelos. Este modelo 
parte de la generación de ideas, de cómo se organizan y la trascripción de éstas 
ideas hacia el texto. En este modelo, la escritura es caracterizada no solamente 
por los objetivos, los planes y las estrategias, además se caracteriza por los 
recursos discursivos del lenguaje escrito. (p.78) 
 
El modelo de Hayes (1986), (citado por Ramos, 2009)  
                                Presentó un esquema de la estructura de la producción 
escrita teniendo en cuenta elementos necesarios como la 
memoria de trabajo, la motivación, las emociones y los 
procesos cognitivos de interpretación y de reflexión. Descarta 
el concepto unidireccional y lineal de la producción escrita y 
valora las interrelaciones que se desarrollan en la misma: la 
interrelación del medio social (la audiencia, los colaboradores) 
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con el medio físico (el texto producido, los medios de 
composición). (p.17). 
 
Modelo de  Kellogg (1996) 
  
                                  Se basa en la unificación en su formulación de una estructura de 
procesamiento  de la información de la mano con el proceso de 
composición escrita, el cual se representa por el modelo de la MCP 
que consta de un control ejecutivo de procesamiento y  dos 
componentes  dependientes que son: la agenda viso- espacial y el 
bucle fonológico. Estos van a permitir el mantenimiento visual y 
fonológico de las representaciones. De modo parecido al modelo de 
Hayes y Flower, ya hay un proceso de monitorización, determinado 
dentro del proceso general de escribir, el cual comanda los 
procesos de la escritura. Rodríguez, Gonzales et al (2010, p. 215) 
 
Dimensiones 
Fonográfica de la escritura. Ortografía Fonética 
Tolchinsky  y Simó (2001) En un sistema alfabético las letras representan 
categorías de sonidos, y no sonidos aunque por comodidad lo digamos así, ellas 
representan fonemas, las cuales son una entidad lingüística abstracta que, como 
tal, son invariables, discretas y en consecuencia segmentables. Mientras que los 
sonidos como tales son continuos y variables, y van a depender de muchas 
circunstancias y es imposible que la escritura pueda representarlos. Solamente 
los modernos aparatos de análisis del sonido podrían hacerlo. Por esta razón es 
que ninguna lengua se escribe como se pronuncia, es imposible y por eso, el 
hincapié  que hacen algunas maestras de que los niños “escuchen bien” para 
decidir cómo se escribe una palabra es,  muy difícil de satisfacer. La relación que 
existe entre las letras y los fonemas es la dimensión fonográfica de un sistema de 
escritura. En términos fonográficos solamente seis letras del castellano tienen una 
correspondencia estrictamente bi-univoca es decir, se pronuncian de la misma 
manera cuando se pasa de lo escrito a lo oral y se escriben de la misma manera 
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cuando se pasa de lo oral a lo escrito (a, e, o, l, f, t). En cambio hay 8 letras que 
no tienen una única interpretación oral (u, i, r, n, m, b c, g), una letra la (h), que no 
se corresponde con ningún fonema y por lo menos 10 fonemas que no se 
corresponden con una única letra (/w/ /j/ /R/ /n/ /m/ /p/ /b/ /z/ /k/ /x/. (p.26) 
Podemos analizar entonces de la dimensión fonográfica  que para poder 
identificar el significado de las letras es necesario realizar operaciones  de 
categorización y abstracción por parte de los estudiantes ya que las letras no 
representan directamente  los sonidos que uno emite a la hora de hablar, y 
también una misma letra puede tener diferentes interpretaciones  y un 
determinado fonema diferentes representaciones gráficas. 
Ideográfica de la escritura. Ortografía Visual  
Tolchinsky y Simó (2001) Cuando se usa el alfabeto para escribir una 
lengua determinada, ciertas letras o ciertas combinaciones de letras tienen otro 
significado además del fonográfico. Por ejemplo cuando escribimos en castellano 
la palabra nena, la última a indica que se trata de una palabra en femenino 
singular además de representar la vocal /a/. Esta dimensión se denomina 
ideográfica porque nos da información directa, aunque no a través de la 
pronunciación, de las inflexiones morfológicas de una palabra. Las inflexiones 
morfológicas tienen una ortografía fija tanto en catalán como en castellano, es 
decir, se escriben de la misma manera independientemente del contexto. Dicha 
característica de nuestro sistema de escritura es muy importante porque pone de 
manifiesto cuanta información  este transmite que no está relacionada con los 
sonidos del habla sino con otros  niveles de conocimiento lingüístico, el 
conociendo relativo a la escritura interna de las palabras y su relación con las 
otras palabras que integran la frase. Por ejemplo si escribimos: el pato bonita, el 
error en la palabra bonita no tiene que ver solamente con ella en si misma sino 
con la relación de concordancia con el sujeto. (p.27) 
Gráfico-ortográfica de la escritura. Grafía y expresión escrita 
Tolchinsky y Simó  (2001) Además de los principios que rigen su relación 
con la fonología (dimensión fonológica) y con la morfología (dimensión 
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ideográfica), los sistemas alfabéticos se rigen por otros principios para representar 
información. Estos principios van a constituir la dimensión grafico-ortográfica, los 
cuales son un conjunto de normas  que afectan las marcas graficas (fuentes, 
estilos) y la corrección con que se emplean según normas explicitas. Una palabra 
puede estar escrita de acuerdo con las regularidades fonográficas, pero no según 
las normas ortográficas. Por ejemplo SILVA responde a las regularidades pero 
solo SILBA responde tanto a las fonográficas como a las ortográficas. También es 
posible que una palabra está escrita según las regularidades fonográficas y las 
normas ortografías, pero no se adecue a las norma gráficas. Por ejemplo, rellenar 
un talón con letra gótica resultaría bastante exótico. (p.28) 
Las personas en proceso de alfabetización deben saber que se puede 
utilizar distintas fuentes y estilos (cursiva, imprenta mayúscula, script) para poder 
representar una misma letra como A, a, a. Esto  quiere decir que una misma 
unidad fonológica tiene múltiples representaciones gráficas, además de las 
diferentes correspondencias fonográficas. La utilización de distintas fuentes es 
regido por normas, aunque no tan explicitas y fijas como las ortográficas. Se 
refiere a reglas de menor o mayor adecuación a distintos usos. 
 
1.3.  Justificación 
 
1.3.1. Justificación Teórica 
 
La investigación realizada es de carácter relevante porque  busca establecer 
relación  directa entre el trastorno de déficit de atención   y  la escritura, además 
se  justifica de manera personal, pues debido al estudio realizado se ha 
considerado como un compromiso y una necesidad de aportar información 
relacionada con el trastorno por déficit de atención y la escritura para el 
aprovechamiento de otros investigadores en bien de los estudiantes. 
          En ese sentido, el presente  trabajo se enfocara en el estudio de las 
siguientes variables: Trastorno de déficit de atención  y escritura, y sus 
dimensiones, por tal motivo aquellas teorías que se mencionan serán evaluadas y 
comprobadas, siendo dicha investigación importante pues se ubica en el 
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paradigma critico-propositivo; critico porque analiza una realidad socioeducativa; y 
propositivo ya que plantea una alternativa de solución al problema investigado. 
 
1.3.2. Justificación Metodológica 
 
En el presente trabajo se ha determinado aplicar el nivel de investigación de tipo 
correlacional, porque orienta a la determinación del grado de relación entre el 
trastorno por déficit de atención y escritura. Esto con la intención de observar de 
forma objetiva los diferentes eventos suscitados del problema de investigación. 
 
1.3.3. Justificación Práctica 
 
En la actualidad se han incrementado los problemas de aprendizaje, lo cual 
repercute en el niño, presentando dificultades para concentrarse y a su vez 
controlarse. Esto suele ser resultado de déficits de atención, impulsividad y otros 
elementos psicopatológicos asociados, la influencia del ambiente y la misma 
capacidad de desarrollar mecanismos compensadores suelen favorecer a estos 
niños. Parece ser que debido a las dificultades de avances en el concepto de 
trastorno por déficit de atención, memoria y control ejecutivo manifiesten un 
menor rendimiento escolar con muy bajas calificaciones y un mayor porcentaje de 
casos que deben ser apoyados en las aulas.  
 
De esta manera es como en el proceso de aprendizaje de la escritura es 
influenciado en gran medida por el medio sociocultural y la función social que 
tiene la lengua escrita para comunicar significados ya que por medio de la 













1.4.1. Problema General 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el Trastorno por déficit de atención  y  la 
escritura en estudiantes de primer grado  en una I.E. Callao, 2017? 
 
1.4.2. Problemas Especificos 
 
Problemas Especificos 1 
¿Cuál es la relación que existe entre el Trastorno por déficit de atención  y la 
ortografía fonética en estudiantes de primer grado   en una I.E. Callao, 2017? 
 
Problemas Especificos 2 
¿Cuál es la relación que existe entre el Trastorno por déficit de atención  y la 
grafía y expresión escrita en estudiantes   de primer grado  en una I.E. Callao, 
2017? 
 
Problemas Especificos 3 
¿Cuál es la relación que existe entre el Trastorno por déficit de atención  y la 


















1.5.1. Hipótesis General 
 
Ha: Existe una relación significativa entre el Trastorno por Déficit de Atención y la 
Escritura. 
 
Ho:   No existe una relación significativa entre el Trastorno por Déficit de Atención  
y  la Escritura. 
 
1.5.2. Hipótesis Específicas 
 
Hipótesis Específicas 1 
H1: Existe relación entre el Trastorno por déficit de atención y ortografía fonética 
en estudiantes     de primer grado  en una I.E. Callao, 2017 
Hipótesis Específicas 2 
H2: Existe relación entre el Trastorno por déficit de atención y la grafía y 
expresión escrita   en estudiantes de primer grado   en una I.E. Callao, 2017 
 
Hipótesis Específicas 3 
H3: Existe relación entre el Trastorno por déficit de atención y la ortografía visual 
















1.6.1. Objetivo General 
 
Determinar la relación que existe entre el Trastorno por déficit de atencion y la 
escritura en estudiantes de primer grado  en una I.E. Callao, 2017 
 
1.6.2. Objetivos Específicos 
 
Objetivos Específicos 1 
Establecer la relación que existe entre Trastorno por  deficit de atención y la 
ortografia fonética  en estudiantes de primer grado en una I.E. Callao, 2017. 
 
Objetivos Específicos 2 
Establecer la relación que existe entre Trastorno por deficit de atención y  la grafia 
y expresión escrita en estudiantes de primer grado   en una I.E. Callao, 2017. 
 
Objetivos Específicos 3 
Establecer la relación que existe entre Trastorno por deficit de atención  y la 













































2.1.  Variables 
 
Definición conceptual  
 




















Variable X: Trastorno por Déficit de Atención 
 
Medida de los principales rasgos del TDA y de los trastornos de conducta 
que puedan coexistir con el síndrome. La variable trastorno por déficit de atención 
fue evaluada con el test EDAH, el cual consta de una escala total de 20 ítems, de 
los cuales 10 ítems son referidos a la primera dimensión: 
Hiperactividad/impulsividad/inatención y los otros 10 ítems son referidos a la 
segunda dimensión: Trastornos de conducta. 
 
 
Para Soutullo (2008)  
El trastorno por déficit de atención  es de origen biológico, y se da 
a nivel cerebral, posee transmisión genética y afecta a la 
capacidad del niño. Los niños con este trastorno muestran 
dificultad o incapacidad para concentrarse y prestar atención, 
presentando distraibilidad y en algunos casos un alto nivel de 
movimiento,  impulsividad o hiperactividad (p. 5) 
 
Para Tinoco y Cruz (2014) la escritura es: 
           Un proceso de intercomunicación entre seres humanos realizado a 
través de signos visuales que constituyendo un sistema; el cual 
puede ser completo o incompleto; siendo completo el que expresa 
sin ambigüedad todo lo que va a poder manifestar y emitir una 




Variable Y: La Escritura 
 La variable escritura está conformada por tres dimensiones: ortografía 
fonética, grafía y expresión escrita y ortografía visual las cuales fueron evaluadas 
con la Batería psicopedagógica Evalua-1. La primera dimensión consta de 69 
ítems, la segunda dimensión de 15 ítems y la tercera dimensión 28 ítems.  
 
2.2. Operacionalización de variable 
Tabla 1 
Operacionalización de variable Trastorno por Déficit de Atención 







Tiene excesiva inquietud 
motora. 
Exige inmediata satisfacción a 
sus demandas 
Molesta frecuentemente a otros 
niños 
Se mueve constantemente, 
intranquilo. 
Es impulsivo e irritable. 
Se distrae fácilmente, muestra 
escasa atención 
Está en las nubes ensimismado 
Deja por terminar las tareas que 
empieza 
Sus esfuerzos se frustran 
fácilmente, es inconstante 



































A menudo grita en situaciones 
inadecuadas 
Contesta con facilidad. Es 
irrespetuoso y arrogante. 
Tiene explosiones 
impredecibles de mal genio 
Discute y pelea por cualquier 
cosa 
Es mal aceptado por el grupo 
Le falta el sentido de la regla, 
del “juego limpio” 
Niega sus errores y echa la 
culpa a otros. 
Se lleva mal con la mayoría de 
sus compañeros 
Tiene dificultad para las 
actividades cooperativas. 








































Operacionalización de variable Escritura 






Escribe las letras, sílabas y 




Copia y escribe letras, 






























Grafía   
 
Ortografía 






















Completa palabras que hay 
debajo de cada dibujo con 
letras que le faltan. 















Fuente: Batería Psicopedagógica Evalua-1 
 
2.3. Metodología 
El método utilizado para la presente investigación fue el hipotético deductivo, ya 
que permitió observar los diferentes casos, crear una hipótesis para poder 
analizar el problema y ofrecer una respuesta a los problemas reales. 
 
 Para Gonzales (2012) “El único método reconocido universalmente para la 
obtención de información científica es el método científico, procedimiento derivado 





2.4. Tipos de estudio  
La presente investigación es básica, de nivel descriptivo. Es básica porque busca 
incrementar los conocimientos ya existentes, cuya finalidad es mejorar el 
conocimiento y comprensión de fenómenos sociales. (Sierra, 2007, p.32). 
Es de nivel descriptivo porque busca especificar las propiedades, características y 
los perfiles que presentan cada número de estudiantes, comunidades, procesos, 
objetos, o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis (Hernández, et al 
2010, p.80).  
Por otro lado se ubica dentro del enfoque cuantitativo, pues las variables 
deben medirse según los valores numéricos que se cuantifican  y se someten al 
análisis estadístico. Además plantea resultados de carácter concluyente y pueden 
ser extensivos para muchos lugares y situaciones; buscando determinar las 
características de las relaciones entre variables. Hernández (2010). 
 
2.5. Diseño     
 Esta investigación es de diseño no experimental,  correlacional de corte 
trasversal; es no experimental pues no se manipulo sus variables, objetándose de 
manera natural  el acontecimiento, esto quiere decir tal y como de visualiza en su 
forma. 
 
         El diseño  es no experimental cuando “se realiza sin manipular 
deliberadamente las variables. Lo que se hace es observar fenómenos tal y como 
se dan en su contexto natural, para después analizarlos” (Hernández, et al 2010, 
p. 149). 
 
 Para Hernández, et al (2010) “Los estudios correlacionales tienen el 
objetivo de conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en particular”. (p.81). 
 Así mismo,  es de corte Transversal, pues “recolecta datos en un solo 
momento determinado. Su fin es describir variables y analizar su incidencia e 









                             Figura 1. Estructura de diseño correlacional 
Donde: 
 
M     : Muestra de estudio 
O1 : Trastorno por déficit de atención. 
O2 : Escritura 




Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la población es el conjunto de 
todos los hecho específicos. Las poblaciones se sitúan en torno a sus 
características de contenido, de tiempo y lugar”. (p.240) 
 Mi población es censal, ya que la población se encontraba en iguales 
condiciones, y en criterios de selección. López (1998) (p.123) 
 
            La población está compuesta por la cantidad de 105 estudiantes  
distribuidos en 3 secciones del nivel primaria  de la institución educativa Mark 
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Población de estudiantes  del nivel primaria 
Institucion 
Educativa 
Turno Sección Cantidad de alumnos 






  35 
                    35 
              35 
Total  105 
    Fuente: I.E. Mark Twain Callao, 2017 
 
 
2.7. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
Se realizara mediante la aplicación de dos test que evaluaran las variables de 
estudio. 
Instrumento de evaluación del Trastorno por déficit de atención: EDAH 
Ficha Técnica 
 
Nombre de instrumento        : Escalas para la evaluación del trastorno por   Déficit 
de       Atención con         Hiperactividad 
Autores                                 : Anna Farré y Juan Narbona 
Formas de Aplicación           : individual 
Duración                               : aproximadamente de 5 a 10 minutos 
Ámbito de aplicación            : alumnos de 6 a 12 años (1° a 6° de Primaria) 
Baremación                          : valoración cuantitativa 
Dimensiones que sintetizan: Hiperactividad/impulsividad/inatención  





Significación                         : Medida de los principales rasgos del TDAH 
(Trastornos por Déficit de atención con 
Hiperactividad) y de los Trastornos de Conducta  
                                               que pueden coexistir con el síndrome.  
Material                                 : Hoja de anotación autocopiativa que incluye el  
cuestionario para el docente. 
 
Baremo de Trastorno por Déficit de Atención  
 
Se estableció cinco niveles para describir la variable Trastorno por Déficit de 
Atención, por tal razón se consideraron los niveles: Nivel alto, Nivel Medio –Alto, 
Nivel Medio, Nivel Medio-Bajo, Nivel Bajo 
 
Tabla 4 








Fuente: Prueba EDAH (2003) 
 




Nombre del instrumento        : Batería Psicopedagógica Evalúa-1 
Autores                                  : Jesús García Vidal, Daniel Gonzales Manjón y  
                                                 Beatriz García Ortiz 
Formas de Aplicación            : individual o colectiva 
Duración                                : sin límite de horas 
Niveles Rango 
Nivel alto 





 60-79  
40-59 
20-39 
       0-19 
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Ámbito de aplicación             : Finales del primer grado de la educación primaria    
o  comienzos del segundo grado. 
Baremación                           : valoración cuantitativa 
Dimensiones que sintetizan   : Ortografía fonética 
                                                 Grafía y expresión escrita 
                                                 Ortografía visual 
Material                                 : Manual de aplicación de 94 hojas, un cuadernillo de 
19 hojas a color y protocolos de anexos de 10 
hojas. 
Baremo de Escritura 
Se identificó cinco niveles para describir la variable escritura, considerándose los 
niveles: alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo. 
 
Tabla 5 








Fuente: Prueba Evalua-1 (2011) 
 
Validez y confiabilidad del instrumento 
Validez 
Los instrumentos que nos han permitido recoger los datos que se han obtenido 
han sido previamente revisados y por ende validados por profesionales. 
 
 Para Sánchez (2008) “un instrumento es válido cuando este demuestra 
















 Tal y como el autor se basa, los datos que se han obtenido deben ser 
parecidos a los resultados finales, pues la medida del instrumento se enfoca en 
poseer resultados consistentes y esenciales. 
 
Confiabilidad 
Hernández, et al (2010) manifestó que: 
                 La confiabilidad de un instrumento de medida es el grado en el que 
este arroja resultados consistentes y coherentes. Esto significa que al 
aplicar este mismo instrumento en similares situaciones, se deberán 
obtener aproximadamente los mismos resultados. (p.57). 
Para Pino (2013)”la confiabilidad KR 20 es un indicador de consistencia 
interna y se aplica en casos donde la respuesta por cada ítem puede ser 
calificado con 1 o 0, es decir dicotómica, interpretándose los valores correcto e 
incorrecto” (p.56). 
 
Para medir la confiabilidad de las pruebas aplicadas se utilizó la prueba de 
Kuder Richardson (KR-20) para ello se tomó una muestra de 20 sujetos de la 
institucion educativa, dando como resultado lo siguiente: 
 
Tabla 6 
Confiabilidad de prueba piloto 
 




EDAH Alfa de 
Cronbach 
0,90 Confiable 
Escritura Evalúa-1 KR 20 0,88 Confiable 







2.8. Método de análisis de datos 
 
El método de análisis de datos para esta investigación es cuantitativo, puesto que 
es correlacional y se obtienen estadísticas que ayudaran a comprobar si la 
hipótesis  es correcta. Para Hernández  et al (2010) “El análisis cuantitativo 
consiste  en registrar sistemáticamente conductas a las cuales, generalmente, se 
les codifica con números para darles tratamiento estadístico” 
 
Esta investigación científica pretende demostrar la correlación que existe 
entre los datos obtenidos de las variables de estudio. Es por ello que primero se 
debe realizar la prueba de normalidad, analizando con esto el nivel de 
significancia. Si la muestra es mayor a 50 sujetos entonces se utilizara 
Kolmogorov-Smirov, y si es menor se usara Shapiro –Wilk. 
 
La prueba de Kolmogorov-Smirov se utiliza  cuando la muestra es superior 
a 50 sujetos. Esta prueba determina si la distribución se ajusta a la curva normal 
con varianza o2 y media u. 
Cuando el tamaño de la muestra (n) es pequeño, n<50, se usa la prueba 
de Shapiro-Wilk para probar la normalidad, esto según los autores Samuel S. 
Shapiro y Martin B. Wilk que la publicaron en 1965. Esta prueba consiste en 
calcular la estadística de prueba w, que si es mayor al nivel de significancia de α 
se concluye que la distribución es normal, de lo contrario la distribución es no 
normal”. 
En cuanto a la demostración de la hipótesis, va a depender  que si los 
datos tienen una distribución normal, en el caso que los datos tengan una 
distribución normal se utilizará la prueba de Correlación de Pearson, en el caso 
que los datos tengan una distribución no normal se utiliza la prueba de Rho de 
Spearman. 
“El coeficiente de correlación de Pearson puede calcularse en cualquier 
grupo de datos […], el cálculo válido de un intervalo de confianza del coeficiente 
de ambas variables deben tener una distribución normal, caso contrario la 
correlación es no paramétrica (Rho de Spearman)” 
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Todas estas pruebas antes mencionadas, se aplicaran utilizando el 
Software Estadístico SPSS en la versión 21. 
Finalmente se realizó la descripción e interpretación a través de gráficos 
de barras, seguidamente la comprobación de la hipótesis general y las hipótesis 
específicas. 
 
2.9. Aspectos Éticos 
 
Se enviara una carta solicitando el permiso que corresponde a la Institución 
Educativa Mark Twain del Callao, para poder realizar las observaciones a los 
niños del primer grado de primaria. 
Se dispone una carta de consentimiento informado a los padres de familia 
para que autoricen la aplicación de los instrumentos y el manejo de datos por 
parte de la investigadora solo con fines de investigación científica. 
No se va a manipular el comportamiento de los niños, solo se va a observar 





































3.1. Descripción de resultados 
Descripción de la variable Trastorno de Déficit de Atención 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 7 y figura 2, podemos observar los 
niveles de Trastorno por Déficit de Atención en los estudiantes, el 65.71% presenta 
un nivel sin riesgo, 29.52% un nivel Riesgo Moderado y el 4.8% un nivel Riesgo 
Elevado. 
Por tanto, concluimos que la tendencia de los niveles del Trastorno por Déficit 
de Atención predominante en los estudiantes de primer grado de una IE. Callao 
2017, es de nivel Sin Riesgo. 
Tabla 7  
Frecuencias Trastorno de déficit de atención 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Sin Riesgo 69 65,7 
Riesgo Moderado 
31 29,5 
Riesgo Elevado 5 4,8 



















Figura 2 Trastorno por Déficit de Atención 
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Descripción de la variable Escritura 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 8 y figura 3, podemos observar los 
niveles de Escritura en los estudiantes, el 2.9% presenta un nivel Bajo, 1.9% un nivel 
Medio Bajo, 29.5 un nivel Medio, 35,2 un nivel Medio Alto y un 30.5% un nivel Alto. 
Por tanto, concluimos que la tendencia de los niveles del Escritura 




 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel Bajo 3 2,9 
Nivel Medio Bajo 2 1,9 
Nivel Medio 31 29,5 
Nivel Medio Alto 37 35,2 
Nivel Alto 32 30,5 





















3.2. Prueba de normalidad 
 
“La muestra (n) es menor n<50, se usa la prueba de Shapiro-Wilk para probar la 
normalidad. Cuando el resultado es mayor al nivel de significancia esta adopta una 
distribución  normal, si no la distribución es no normal” Vilalta (2016) 
Por lo tanto, en la presente investigación la muestra escogida fue de 105 alumnos 
del primer grado de primaria, al ser esta mayor a 50 se tuvo que realizar la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov. 
Para poder comprobar la normalidad de los datos obtenidos, el resultado de esta 
prueba (Nivel de Significancia) al obtener un valor mayor a .05, se adoptara una 
distribución normal, para el caso contrario en donde sea menor se adoptara una 
distribución no normal. 
En la tabla 9, se observa que en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 
para una muestra realizada para cada una de las variables, se obtuvo un nivel de 
significancia bilateral de 0.000 para Trastorno Déficit de Atención y 0.036 para 
Escritura. Por lo tanto el nivel de significancia de la variable de estudio (Escritura) al 
ser menor a 0.05, esta adopta una distribución no normal. Por lo tanto, para la 
contrastación de las hipótesis planteadas en la presente investigación se debe utilizar 
la prueba de: Rho de Spearman. 
Tabla 9 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
Trastorno Déficit 
de Atención Escritura 
N 105 105 
Parámetros normales
a,b
 Media 14,84 67,26 
Desviación estándar 5,952 19,349 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,174 ,090 
Positivo ,174 ,053 
Negativo -,098 -,090 
Estadístico de prueba ,174 ,090 


































 Estadístico Error estándar 
TransDeficit Media 14,84 ,581 
95% de intervalo de 







Media recortada al 5% 14,24  
Mediana 14,00  
Varianza 35,425  
Desviación estándar 5,952  
Mínimo 3  
Máximo 37  
Rango 34  
Rango intercuartil 5  
Asimetría 1,783 ,236 
Curtosis 4,741 ,467 
Escritura Media 67,26 1,888 
95% de intervalo de 





superior 71,00  
Media recortada al 5% 68,29  
Mediana 68,00  
Varianza 374,385  
Desviación estándar 19,349  
Mínimo 7  
Máximo 99  
Rango 92  
Rango intercuartil 27  
Asimetría -,662 ,236 













3.3. Interpretación de resultados 
En la tabla 10 se observa que el 2.9% de los niños con un trastorno de déficit de 
atención de riesgo elevado tiene un nivel bajo de escritura, el 29.5% de los niños con 
un trastorno de déficit de atención de riesgo moderado tiene un nivel medio de 
escritura y el 30.5% de los niños con un trastorno de déficit de atención sin riesgo 


























0 0 0 37 32 69 
% del 
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3 2 0 0 0 5 
% del 
total 
2,9% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 4,8% 
Total Recuento 

















3.4. Contrastación de hipótesis 
Contrastación de la hipótesis general 
Hipótesis General: 
H0:   No existe una relación significativa entre el   Trastorno por  Déficit de Atención  y  
la escritura. 
H1: Existe una relación significativa entre el  Trastorno por  Déficit de Atención  y la 
escritura. 
En la tabla 11, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba 
paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 
0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por 
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aceptada la hipótesis alterna y por ende se rechaza la hipótesis nula. Con lo que se 
afirma que existe relación significativa entre Trastorno por Déficit de Atención y la 
Escritura en niños del primer grado de una Institución Educativa – Callao, 2017. A su 
misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -0,661 lo cual se 
interpreta como una correlación moderada. 
 
Tabla 11  
 





Rho de Spearman Trastorno de 
Déficit de 
atención 




Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
H0: No Existe relación entre el  Trastorno por  déficit de atención  y ortografía 
fonética en estudiantes de primer grado  de una I.E. Callao, 2017 
H1: Existe relación entre el  Trastorno por  déficit de atención  y ortografía fonética 
en estudiantes de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
 
En la tabla 12, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba 
paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 
0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por 
aceptada la hipótesis alterna y por ende se rechaza la hipótesis nula. Con lo que se 
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afirma que existe relación significativa entre Trastorno por Déficit de Atención  y 
Ortografía fonética en niños del primer grado de una Institución Educativa – Callao, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -0,465 lo 






















Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
H0: No Existe relación entre el  Trastorno por déficit de atención y la grafía y 
expresión escrita en estudiantes de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
H1: Existe relación entre el  Trastorno por déficit de atención  y la grafía y expresión 
escrita en estudiantes de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
En la tabla 13, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba 
paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 
0,008 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por 
aceptada la hipótesis alterna y por ende se rechaza la hipótesis nula. Con lo que se 
afirma que existe relación significativa entre Trastorno por Déficit de Atención y 
Grafía y Expresión escrita en niños del primer grado de una Institución Educativa – 
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Callao, 2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -
0,173 lo cual se interpreta como una correlación baja. 
 
Tabla 13  
 
















Sig. (bilateral) . ,008 
N 105 105 





Sig. (bilateral) ,008 . 




Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 
H0: No Existe relación entre el  Trastorno por déficit de atención  y la ortografía visual 
en estudiantes de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
H1: Existe relación entre el  Trastorno por déficit de atención  y la ortografía visual en 
estudiantes de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
En la tabla 14, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba 
paramétrica de Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 
0,000 por lo que al ser menor que lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por 
aceptada la hipótesis alterna y por ende se rechaza la hipótesis nula. Con lo que se 
afirma que existe relación significativa entre Trastorno por Déficit de Atención y 
Ortografía Visual en niños del primer grado de una Institución Educativa – Callao, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -0,484 lo 
cual se interpreta como una correlación moderada. 
 
Tabla 14  
 
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 
Trastorno 













Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 




























Luego de la obtención de los resultados en la aplicación de la presente investigación 
se demostró que existe una correlación moderada entre TDA y escritura en niños de 
primer grado  de una I.E. Callao, 2017, analizando los resultados de la prueba de la 
Rho de Spearman donde se obtuvo la significancia en un nivel de 0,00 lo cual 
demuestra que existe una relación inversa entre ambas variables. 
 
 La presente investigación se corrobora con lo encontrado en la investigación 
de Rodríguez (2010), donde demostró que existe una correlación alta entre el TDAH 
y los problemas de Aprendizajes en escritura. Así mismo la investigación de Pacheco 
(2014), encontró que existe relación muy alta y significativa entre el Déficit de 
atención y el rendimiento académico  en alumnos del 3° grado del nivel primario. 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos sobre la relación que existe entre el 
Déficit de Atención y la ortografía fonética en estudiantes de primer grado de una 
I.E., luego de aplicar la prueba de la Rho-spearman la cual se obtuvo el nivel de 
significancia de 0,000  el que demuestra que existe una correlación entre ambas 
variables.   
 
 Por otra parte los resultados sobre la relación que existe entre el Déficit de 
Atención y la grafía y expresión escrita en estudiantes de primer grado de una I.E., 
luego de aplicar la prueba de la Rho-spearman donde se obtuvo un nivel de 
significancia de 0,008 lo cual demuestra que existe una correlación positiva entre 
ambas variables.   
 
 Por su parte Pacheco (2014), en su tesis titulada el Déficit de Atención y 
rendimiento académico  en los estudiantes del 3° grado de primaria, encontró que 
hay relación muy alta entre el Déficit de Atención y rendimiento escolar  en los 
alumnos del 3° grado de primaria  de la I.E. José Olaya Balandra en la Perla – 
Callao, después de haber aplicado la prueba de Rho-Spearman donde obtuvo un 
nivel significativo de 0,000, A su vez  según el autor Zuñiga (2013) en su tesis 
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titulada Escolares de seis a doce años con Déficit de Atención y su rendimiento 
Académico en colegios de la ciudad de Bogotá. El resultado obtenido fue que el 
riesgo de fracaso escolar antes de diagnóstico fue más elevado en los niños con 
TDA llegando a la conclusión de que existe una relación significativa  entre Déficit de 
Atención y rendimiento académico, donde menciona que a mayor déficit de atención 
mayor será su dificultad en su aprendizaje. 
 
 
En cuanto a los resultados obtenidos  sobre la relación que existe entre el 
Déficit de Atención y la ortografía visual en estudiantes de primer grado de una I.E., 
luego de aplicar la prueba de la Rho-spearman donde se obtuvo el nivel de 
significancia de 0,078 lo que demuestra que existe una correlación positiva entre 
ambas variables.   
 
 Estos resultados coinciden con Palma (2012) en su tesis para obtener el grado 
de magister denominada Estrategias Didácticas para la enseñanza de la escritura de 
palabras sobre situaciones comunicativas concretas, en alumnos de  cuarto grado de 
la escuela primaria de aplicación musical de San Pedro Sula – Honduras, luego de 
aplicar la prueba de Rho- spearman donde obtuvo un nivel de significancia 0.000 lo 
cual demuestra que existe una relación entre las estrategias Didácticas y la enseñan- 
za de la escritura, lo cual confirma que la aplicación de estrategias didácticas 
mejorara significativamente la enseñanza de la ortografía visual. 
 
 Otro hallazgo que coincide es el de Flores  (2015) en su tesis titulada  
Programa alfabeto móvil sobre el desarrollo de la escritura en alumnos de ocho años 
del nivel primario de la I.E. 3070 María de los Ángeles  de Puente Piedra. Después 
de aplicar la prueba donde se obtuvo un nivel de significancia de 0,001 se comprobó 
que existe una relación significativa, lo cual apoya a la hipótesis tres. 
 
Finalmente, podemos concluir que un estudiante que presente el trastorno por 
déficit de atención mostrara dificultades no solo en la escritura sino también en otras 
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áreas como la lectura, las  matemáticas, etc. Es por ello que se debe desarrollar 
diversas estrategias y/o metodologías que puedan ayudar a manejar las diversas 



























































Primera.- La relación entre el TDA y Escritura en  estudiantes de primer grado de 
una I.E. Callao, 2017, es  significativo con una correlación moderada de -
,661 a un nivel de significancia de 0,000. Por lo que la hipótesis alterna es 
aceptada y la hipótesis nula es rechazada. 
 
 
Segunda.- La relación entre el Trastorno por Déficit de Atención y la ortografía 
fonética en  estudiantes de primer grado de una I.E. Callao, 2017, es 
significativo con una correlación moderada de -465 con un nivel de 
significancia de 0,000. 
 
 
Tercera.-.- La relación entre el TDA y la grafía y expresión escrita en  estudiantes de 
primer grado de una I.E. Callao, 2017, es significativo con una correlación 
muy baja  de -,173 a un nivel de significancia de 0,078. 
 
 
Cuarta.- La relación entre el Trastorno por Déficit de Atención y la ortografía visual 
en  estudiantes de primer grado de una I.E. Callao, 2017, es significativo 

































De acuerdo a los resultados que se han obtenido en la presente investigación se 
recomiendan las siguientes propuestas. 
 
Primera.-   Se sugiere la intervención de un  profesional (especialista) para la 
identificación temprana de niños que padecen de TDA y un posterior 
tratamiento para la mejora en los procesos de escritura. 
 
Segunda.- Se propone la implementación de estrategias metodologías que permitan 
mejorar y reforzar los problemas en la escritura. Realizando un 
seguimiento para observar la mejora o progreso del estudiante. 
 
Tercera.- Se sugiere la capacitación y entrenamiento del personal docente para 
abordar las dificultades que presentan los niños con déficit de atención, 
pudiendo de esta manera tener un mejor control de la situación.  
 
Cuarta.- Se recomienda la participación activa tanto del personal docente como de 
los padres de familia con el respaldo de especialistas para el cumplimiento 
de su rol tanto en la escuela como en el hogar, de esta manera lograr un 
mejor desenvolvimiento en el lenguaje escrito y pueda desarrollarse sin 
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Título: Trastorno por déficit de atención y escritura en estudiantes de primer grado en una  I.E. Callao, 2017 
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Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores 
Problema General: 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el Trastorno por 
déficit de atención y la 
escritura en estudiantes de 




Determinar la relación 
que existe entre el  
Trastorno por  deficit de 
atencion  y  escritura en 
estudiantes de primer 




Ha: Existe una relación 
significativa entre el  
Trastorno por  Déficit de 
Atención  y la escritura. 
Ho:   No existe una 
relación significativa 
entre el   Trastorno por  
Déficit de Atención  y  la 
escritura. 
Variable 1: Trastorno por déficit de Atención  






































frecuentemente a otros 
niños. 
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 Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el  Trastorno por 
déficit de atención y la 
ortografía fonética en 
estudiantes de primer grado   
de una I.E. Callao, 2017? 
Objetivos específicos: 
Establecer la 
relación que existe entre 
el  Trastorno por deficit 
de atenció y la ortografia 
fonética  en estudiantes 
de primer grado de una 
I.E. Callao, 2017 
Hipótesis específicas: 
Existe relación entre el  
Trastorno por  déficit de 
atención y ortografía 
fonética en estudiantes 
de primer grado   de una 












-Es impulsivo e irritable. 17 





-Está en las nubes 
ensimismado 
7 
¿Cuál es la relación que 
existe entre el  Trastorno por 
déficit de atención   y la 
grafía y expresión escrita en 
estudiantes   de primer grado   
de una I.E. Callao, 2017? 
Establecer la relación 
que existe entre el  
Trastorno por deficit de 
atención  y  la grafia y 
expresión escrita en 
estudiantes de primer 
grado   de una I.E.  
Callao, 2017. 
Existe relación entre el  
Trastorno por déficit de 
atención y la grafía y 
expresión escrita en 
estudiantes de primer 
grado   de una I.E. 
Callao, 2017 
-Deja por terminar las 
tareas que empieza 
8 
-Sus esfuerzos se 








¿Cuál es la relación que 
existe entre el  Trastorno por   
déficit de atención y la 
ortografía visual en 
Establecer la 
relación que existe entre 
el  Trastorno por  deficit 
de atención y la 
Existe relación entre el  
Trastorno por déficit de 
atención  y la ortografía 
visual en estudiantes de 
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estudiantes  de primer grado   
de una I.E. Callao, 2017? 
 
ortografía visual en 
estudiantes de primer 
grado   de una I.E. 
Callao, 2017 
primer grado   de una 
I.E. Callao, 2017 
Trastornos de 
conducta 
-A menudo grita en 
situaciones inadecuadas 














-Contesta con facilidad. 




impredecibles de mal 
genio. 
15 
-Discute y pelea por 
cualquier cosa 
          14 
-Es mal aceptado por el 
grupo. 
           9 
-Le falta el sentido de la 
regla, del “juego limpio 
16 
-Niega sus errores y 
echa la culpa a otros. 
          10 
-Se lleva mal con la 
mayoría de sus 
compañeros. 
18 




-Acepta mal las 
indicaciones del 
profesor. 
      20 
Variable 2: Escritura 







-Escribe las letras, 





-Copia y escribe letras, 



























La grafía y 
expresión escrita 
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-Completa palabras que 
hay debajo de cada 
dibujo con letras que le 
faltan. 














Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Tipo: 
Básica de nivel descriptivo. 
 
Diseño: 
No experimental – correlacional 
de corte trasversal. 
 
Método: 
Hipotético - deductivo 
Población: 
105 estudiantes de una  I.E. en el  
Callao. 




Variable 1: Trastorno por déficit de Atención   
Técnicas: Hoja de observación 
Instrumentos: EDAH 
Autor: A. Farré y J. Narbona 
Año:2003 
Ámbito de Aplicación: niños de 1° a 6° grado 
Forma de administración: individual 
DESCRIPTIVA: Se registrará los datos 
en tablas y se representará en gráficos. 
INFERENCIAL: 
Contrastación de hipótesis Se utilizara el 
programa Excel para vaciar los datos y 
facilitar la aplicación de los datos 
obtenidos en las encuestas. 
Se aplica el programa SPSS (stadistical 
package for the social science), con el 
cual se puede determinar finalmente el 
resultado de la investigación. También se 
utilizara la prueba de independencia chi-
cuadrado para medir la correlación entre 
las dos variables: Trastorno por déficit de 
atención (TDAH) y escritura. 
Variable 2: Escritura 
Técnicas: Batería Psicopedagógica 
Instrumentos: EVALUA-1 
Autor: -Jesús García Vidal 
       -Daniel Gonzales Manjón 
       -Beatriz García Ortiz 
Año:2011 
Ámbito de Aplicación: Finales del primer grado de 
la educación primaria o comienzos del segundo 
grado. 
Forma de administración: 
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 Déficit de Atención y Escritura en estudiantes de 
primer grado de una I. E. Callao, 2017. 












Attention Deficit Disorder and Writing in first grade students in an 
Educational Institution, Callao, 2017. 
 
ABSTRACT 
The present research had the purpose to decide the relationship between the study variables 
Attention Deficit Disorder and writing in first grade students of an educational institution, Callao, 
2017. 
 The methodology applied was the hypothetical deductive method, the type of study is 
correlational, cross-section because each variable is described according to its function. The 
sample consisted of 105 students who attend the first grade of the primary level, the data were 
collected by two tests; for the first variable the EDAH test was applied and for the second variable 
the EVALUA-1 test, and finally they were processed by the SPSS 21 program. 
 
              The values obtained indicated 0.000 which is less than p, tabulated value of 0.05. 
Therefore, the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. This means 
that there is a significant relationship between Attention Deficit Disorder and writing in first grade 
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RESUMEN 
La investigación científica titulada: “Trastorno por Déficit de Atención y escritura en 
estudiantes de primer grado de una I.E. Callao”, tuvo como objetivo principal determinar la 
relación que existe entre el trastorno por déficit de atención  y la escritura en niños de primer 
grado de una institución educativa. 
 
Los indicadores a medir en la investigación fueron tres, Ortografía fonética, grafía y 
expresión escrita y ortografía visual. Para muestra se tomó 105 estudiantes. La 
investigación fue de tipo básica, con un diseño no-experimental. Para la recolección de 
datos se usó el instrumento de test psicopedagógicos. 
 
Finalmente se concluyó que el trastorno por déficit de atención, influyó de manera 
significativa en la escritura ya que se pudo evidenciar la influencia que tuvo una variable 
sobre la otra. 
 
Palabras Claves: Trastorno por Déficit de atención, escritura, ortografía fonética, grafía 
y expresión escrita  y ortografía visual.  
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad a nivel mundial, entre el 
5% y 10% de la población escolar padece de 
algún tipo de déficit de atención y el Perú no 
se encuentra ajeno a esa estadística; siendo 
un número importante que evidencia estas 
conductas de inatención, las cuales son 
reflejadas en su rendimiento académico 
repercutiendo en el desarrollo de las 
diferentes áreas en las que el niño se 
desarrolla como son la escritura, lectura y 
calculo. Se puede decir que en cada aula de 
nuestro país existe entre uno y tres niños que 
padecen de dicho trastorno. 
 
Estas características son reflejadas 
ocasionalmente en su desempeño 
académico. Es en el aula donde estos 
síntomas son palpables y es aquí donde el 
docente cumple un rol importante. Los niños 
pasan de 6 a 7 horas en la escuela y es aquí 
donde deben prestar atención, mantener una 
buena conducta y tener un nivel de actividad 
controlado. Siendo un problema no poder 
cumplir con estas exigencias y 
requerimientos en un salón de clases, 
haciendo que estos niños se sientan 
diferentes con respecto al grupo. 
 
Estos niños que presentan déficit de 
atención pertenecen a un grupo con 
necesidades especiales en aulas regulares, 
es por ello que los maestros debes estar 
capacitados para poder abordar y manejar a 
este grupo de niños y no aislándolos o 
colocándoles etiquetas erróneas de niños 
problema. Las conductas que presentan los 
niños con TDA son: baja atención, rechazo, 
aislamiento, actitudes negativas y en algunos 
casos impulsividad e hiperactividad. 
 
 
         Esta problemática nos hace indagar 
como es que se encuentran los niños con 
respecto al desarrollo de la escritura  en 
nuestro Perú, pues al presenciarse una 
dificultad en la atención, esta repercutirá en 
el desarrollo de sus habilidades, 
específicamente en el desarrollo de la 
expresión escrita. La cual se encuentra 
premeditada por una serie de procesos en 
donde la atención juega un rol muy 
importante. 
Esencialmente, al escribir es como si 
estuviéramos plasmando muestras ideas, lo 
que   queremos dar a  entender al público 
que nos rodea.  
Por lo tanto, todo maestro peruano debe 
estar capacitado y manejar diversas 
estrategias en educación, específicamente 
en el área del lenguaje escrito. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, se ha 
podido observar que algunos  estudiantes de 
primer grado de la institucion educativa  
“Mark Twain, Callao. Padecen del trastorno 
de déficit de atención, lo que conlleva a 
generar problemas y dificultades en su 
escritura. 
 
En resumen la investigación es de 
carácter relevante, y requiere que las 
docentes del nivel primario reciban una 
preparación adecuada poniendo en práctica 
estrategias metodológicas y adquirir dominio 
de sus competencias profesionales en el 
ejercicio de su profesión, para de esta forma 
poder ayudar a los niños a mejorar y en 
cierta manera a sobre llevar dicha dificulta
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MARCO METODOLÓGICO 
El tipo de estudio de la investigación fue  básica, de nivel descriptivo porque se describe cada 
variable en un solo momento y se midió el grado de relación de las variables trastorno por déficit de 
atención y escritura. El diseño fue el  no-experimental, correlacional de corte trasversal.  
Para el presente estudio se determinó la siguiente población de 105 la cual por ser una muestra 
pequeña se tomó a toda la población como muestra. Para  la recolección de  datos se usó test 
psicopedagógicos, para la primera variable fue EDAH  y para la segunda variable EVALUA-1. Dichos 
instrumentos fueron validados por profesionales, la cual realizaron una prueba piloto para ambas 
pruebas que fueron la estadística Alfa de Cronbach donde el primer instrumento obtuvo como 
confiablidad 0,90 y el segundo instrumento con la estadística KR-20 obtuvo el 0,88 donde demuestra 
su confiabilidad. La presente investigación es de carácter cuantitativo, ya que  la obtención de datos y 
resultados de la misma son numéricos. Para el cálculo de la prueba de hipótesis se tomó  un nivel de 
significancia (α) de 0.05  y un nivel de  confianza  de  (1 - α) de  0.95.  Con respecto al análisis  
Inferencia,  se aplicó  la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov  por tratarse de una  muestra 
mayor a 50 para  los indicadores Ortografía fonetica, grafia y expresión escrita y ortografía visual 
también se utilizó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov  debido a que la muestra es mayor a 50. Se 
aplica las pruebas para conocer la distribución que toman los datos. Se determinó que los datos 
adquirieron una distribución no normal, por lo tanto se utilizó la prueba de hipótesis no paramétrica de 
Rho de Spearman. Finalmente se rechazó las hipótesis nulas y se aceptaron las hipótesis alternativas 




De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 7 y figura 2, podemos observar los niveles de 
Trastorno por Déficit de Atención en los estudiantes, el 65.71% presenta un nivel sin riesgo, 29.52% 
un nivel Riesgo Moderado y el 4.8% un nivel Riesgo Elevado. 
Por tanto, concluimos que la tendencia de los niveles del Trastorno por Déficit de Atención 
predominante en los estudiantes de primer grado de una IE. Callao 2017, es de nivel Sin Riesgo. 
Tabla 7  
Frecuencias Trastorno de déficit de atención 
 Frecuencia Porcentaje 
Válid
o 
Sin Riesgo 69 65,7 
Riesgo Moderado 
31 29,5 
Riesgo Elevado 5 4,8 
Total 105 100,0 




















Figura 2 Trastorno por Déficit de Atención 
 
Descripción de la variable Escritura 
De acuerdo a los resultados obtenidos de la tabla 8 y figura 3, podemos observar los niveles de 
Escritura en los estudiantes, el 2.9% presenta un nivel Bajo, 1.9% un nivel Medio Bajo, 29.5 un nivel 
Medio, 35,2 un nivel Medio Alto y un 30.5% un nivel Alto. 
Por tanto, concluimos que la tendencia de los niveles del Escritura predominante en los 
estudiantes de primer grado de una IE. Callao 2017, es de nivel Medio Alto. 
Tabla 8 
Frecuencia Escritura 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Nivel Bajo 3 2,9 
Nivel Medio Bajo 2 1,9 
Nivel Medio 31 29,5 
Nivel Medio Alto 37 35,2 
Nivel Alto 32 30,5 










 Figura 3 Escritura 
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3.2. Prueba de normalidad 
 
“La muestra (n) es menor n<50, se usa la prueba de Shapiro-Wilk para probar la normalidad. 
Cuando el resultado es mayor al nivel de significancia esta adopta una distribución es normal, si no la 
distribución es no normal” 
Por lo tanto, en la presente investigación la muestra escogida fue de 105 alumnos del primer grado 
de primaria, al ser esta mayor a 50 se tuvo que realizar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. 
Para poder comprobar la normalidad de los datos obtenidos, el resultado de esta prueba (Nivel de 
Significancia) al obtener un valor mayor a .05, se adoptara una distribución normal, para el caso 
contrario en donde sea menor se adoptara una distribución no normal. 
En la tabla 9, se observa que en la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para una 
muestra realizada para cada una de las variables, se obtuvo un nivel de significancia bilateral de 0.000 
para Trastorno Déficit de Atención y 0.036 para Escritura. Por lo tanto el nivel de significancia de la 
variable de estudio (Escritura) al ser menor a 0.05, esta adopta una distribución no normal. Por lo 
tanto, para la constratación de las hipótesis planteadas en la presente investigación se debe utilizar la 





















Absoluta ,174 ,090 
Positivo ,174 ,053 
Negativo -,098 -,090 
Estadístico de prueba ,174 ,090 





a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
 
 

















Media 14,84 ,581 
95% de intervalo de 









Media recortada al 5% 14,24  
Mediana 14,00  
Varianza 35,425  
Desviación estándar 5,952  
Mínimo 3  
Máximo 37  
Rango 34  
Rango intercuartil 5  
Asimetría 1,783 ,236 
Curtosis 4,741 ,467 
Escritura Media 67,26 1,888 
95% de intervalo de 









Media recortada al 5% 68,29  
Mediana 68,00  
Varianza 374,385  
Desviación estándar 19,349  
Mínimo 7  
Máximo 99  
Rango 92  
Rango intercuartil 27  
Asimetría -,662 ,236 
Curtosis ,467 ,467 
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3.3. Interpretación de resultados 
En la tabla 10 se observa que el 2.9% de los niños con un trastorno de déficit de atención de riesgo 
elevado tiene un nivel bajo de escritura, el 29.5% de los niños con un trastorno de déficit de atención 
de riesgo moderado tiene un nivel medio de escritura y el 30.5% de los niños con un trastorno de 
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3.4. Contrastación de hipótesis 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Hipótesis General: 
H0:   No existe una relación significativa entre el   Trastorno por  Déficit de Atención  y  la escritura. 
H1: Existe una relación significativa entre el  Trastorno por  Déficit de Atención  y la escritura. 
En la tabla 11, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba paramétrica de 
Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 0,000 por lo que al ser menor que 
lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se rechaza 
la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa entre Trastorno por Déficit de 
Atención y la Escritura en niños del primer grado de una Institución Educativa – Callao, 2017. A su 
misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -0,661 lo cual se interpreta como una 
correlación moderada. 
 
Tabla 11  
 
Contrastación de la hipótesis general 
 
Trastorno 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Contrastación de la hipótesis especifica 1 
H0: No Existe relación entre el  Trastorno por  déficit de atención  y ortografía fonética en 
estudiantes de primer grado  de una I.E. Callao, 2017 
H1: Existe relación entre el  Trastorno por  déficit de atención  y ortografía fonética en estudiantes 
de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
En la tabla 12, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba paramétrica de 
Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 0,000 por lo que al ser menor que 
lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se rechaza 
la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa entre Trastorno por Déficit de 
Atención  y Ortografía fonética en niños del primer grado de una Institución Educativa – Callao, 2017. 
A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -0,465 lo cual se interpreta como 
una correlación moderada. 
 
 




Contrastación de la hipótesis especifica 1 
 
Trastorno 














Sig. (bilateral) . ,000 








Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Contrastación de la hipótesis especifica 2 
H0: No Existe relación entre el  Trastorno por déficit de atención y la grafía y expresión escrita en 
estudiantes de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
H1: Existe relación entre el  Trastorno por déficit de atención  y la grafía y expresión escrita en 
estudiantes de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
En la tabla 13, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba paramétrica de 
Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 0,008 por lo que al ser menor que 
lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se rechaza 
la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa entre Trastorno por Déficit de 
Atención y Grafía y Expresión escrita en niños del primer grado de una Institución Educativa – Callao, 
2017. A su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -0,173 lo cual se interpreta 
como una correlación baja. 
 
Tabla 13  





Grafía y expresión 
escrita 
Rho de Spearman Trastorno de Déficit de 
atención 
Coeficiente de correlación 1,000 -,173 
Sig. (bilateral) . ,008 
N 105 105 
Grafía y expresión escrita Coeficiente de correlación -,173 1,000 
Sig. (bilateral) ,008 . 
N 105 105 
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Contrastación de la hipótesis especifica 3 
H0: No Existe relación entre el  Trastorno por déficit de atención  y la ortografía visual en 
estudiantes de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
H1: Existe relación entre el  Trastorno por déficit de atención  y la ortografía visual en estudiantes 
de primer grado   de una I.E. Callao, 2017 
En la tabla 14, se aprecia los resultados obtenidos luego de realizar la prueba paramétrica de 
Rho de Spearman, en la que se obtuvo un valor de significancia de 0,000 por lo que al ser menor que 
lo tabulado ,05. En consecuencia, se debe dar por aceptada la hipótesis alterna y por ende se rechaza 
la hipótesis nula. Con lo que se afirma que existe relación significativa entre Trastorno por Déficit de 
Atención y Ortografía Visual en niños del primer grado de una Institución Educativa – Callao, 2017. A 
su misma vez, se obtuvo un nivel de correlación de Pearson de -0,484 lo cual se interpreta como una 
correlación moderada. 
Tabla 14  
Contrastación de la hipótesis especifica 3 
 
Trastorno de 












Sig. (bilateral) . ,000 
N 105 105 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 105 105 




Luego de la obtención de los resultados en la aplicación de la presente investigación se demostró 
que existe una correlación moderada entre TDA y escritura en niños de primer grado  de una I.E. 
Callao, 2017, analizando los resultados de la prueba de la Rho de Spearman donde se obtuvo la 
significancia en un nivel de 0,00 lo cual demuestra que existe una relación inversa entre ambas 
variables. 
La presente investigación se corrobora con lo encontrado en la investigación de Rodríguez (2010), 
donde demostró que existe una correlación alta entre el TDAH y los problemas de Aprendizajes en 
escritura. Así mismo la investigación de Pacheco (2014), encontró que existe relación muy alta entre 
el Déficit atencional y el rendimiento académico  en alumnos del 3° grado del nivel primario. 
En cuanto a los resultados obtenidos sobre la relación que existe entre el Déficit de Atención y la 
ortografía fonética en estudiantes de primer grado de una I.E., luego de aplicar la prueba de la Rho-
spearman la cual se obtuvo el nivel de significancia de 0,000  el que demuestra que existe una 
correlación entre ambas variables.   
Entre las similitudes más resaltantes encontramos el antecedente de Rodríguez en el año 2010, 
con su investigación doctoral El Déficit de Atención e Hiperactividad y los problemas de Aprendizajes 
en el lenguaje escrito en alumnos de quinto y sexto grado de primaria de la ciudad de León-España, 
en donde luego de aplicar la prueba de Rho de spearman se obtuvo un nivel significativo de 0.002 lo 
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cual demuestra que existe una relación entre el Déficit de atención y las dificultades de aprendizaje en 
la escritura, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en la presente investigación. 
Por otra parte los resultados sobre la relación que existe entre el Déficit de Atención y la grafía y 
expresión escrita en estudiantes de primer grado de una I.E., luego de aplicar la prueba de la Rho-
spearman donde se obtuvo un nivel de significancia de 0,008 lo cual demuestra que existe una 
correlación positiva entre ambas variables.   
Por su parte Pacheco (2014), en su tesis titulada el Déficit de Atención y rendimiento académico  
en los estudiantes del 3° grado de primaria, encontró que hay relación muy alta entre el Déficit de 
Atención y rendimiento escolar  en los alumnoa del 3° grado de primaria  de la I.E. José Olaya 
Balandra en la Perla – Callao, después de haber aplicado la prueba de Pearson donde obtuvo un nivel 
significativo de 0,000, esto confirma que existe una relación significativa  entre Déficit de Atención y 
rendimiento académico, donde menciona que a mayor déficit de atención mayor será su dificultad en 
la grafía y expresión escrita. 
En cuanto a los resultados obtenidos  sobre la relación que existe entre el Déficit de Atención y la 
ortografía visual en estudiantes de primer grado de una I.E., luego de aplicar la prueba de la Rho-
spearman donde se obtuvo el nivel de significancia de 0,078 lo que demuestra que existe una 
correlación positiva entre ambas variables.   
Estos resultados coinciden con Palma (2012) en su tesis para obtener el grado de magister 
denominada Estrategias Didácticas para la enseñanza de la escritura de palabras sobre situaciones 
comunicativas concretas, en alumnos de  cuarto grado de la escuela primaria de aplicación musical de 
San Pedro Sula – Honduras, luego de aplicar la prueba de Rho- spearman donde obtuvo un nivel de 
significancia 0.000 lo cual demuestra que existe una relación entre las estrategias Didácticas y la 
enseñanza de la escritura, lo cual confirma que la aplicación de estrategias didácticas mejorara 
significativamente la enseñanza de la ortografía visual. 
Otro hallazgo que coincide es el de Flores  (2015) en su tesis titulada  Programa alfabeto móvil 
sobre el desarrollo de la escritura en alumnos del 6° grado de la I.E. 3070 María de los Ángeles  de 
Puente Piedra. Después de aplicar la prueba donde se obtuvo un nivel de significancia de 0,001 se 
comprobó que existe una relación significativa, lo cual apoya a la hipótesis tres. 
Finalmente, podemos concluir que un estudiante que presente el trastorno por déficit de atención 
mostrara dificultades no solo en la escritura sino también en otras áreas como la lectura, las  
matemáticas, etc. Es por ello que se debe desarrollar diversas estrategias y/o metodologías que 






Primera.- La relación entre el TDA y Escritura en  estudiantes de primer grado de una I.E. Callao, 
2017, es  significativo con una correlación moderada de -,661 a un nivel de significancia de 
0,000. Por lo que la hipótesis alterna es aceptada y la hipótesis nula es rechazada. 
Segunda.- La relación entre el Trastorno por Déficit de Atención y la ortografía fonética en  
estudiantes de primer grado de una I.E. Callao, 2017, es significativo con una correlación 
moderada de -465 con un nivel de significancia de 0,000. 
Tercera.-.La relación entre el TDA y la grafía y expresión escrita en  estudiantes de primer grado de 
una I.E. Callao, 2017, es significativo con una correlación muy baja  de -,173 a un nivel de 
significancia de 0,078. 
Cuarta   .- La relación entre el Trastorno por Déficit de Atención y la ortografía visual en  estudiantes 
de primer grado de una I.E. Callao, 2017, es significativo una correlación moderada de  -
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